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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1710251001 MERY NURHAMZAH Proteksi Tanaman B+ Arneti, 2018-12-28 11:24:27
2 1710251004 NADA NABILA FARHANA Proteksi Tanaman A Arneti, 2018-12-28 11:24:27
3 1710251005 RIZA WARDANI SIREGAR Proteksi Tanaman A- Arneti, 2018-12-28 11:24:27
4 1710251007 RANI WINDA YANTI Proteksi Tanaman B Arneti, 2018-12-28 11:24:27
5 1710251010 PUTRI ANISA Proteksi Tanaman A Arneti, 2018-12-28 11:24:27
6 1710251012 AULIA FITRI MANDA SARI Proteksi Tanaman B+ Arneti, 2018-12-28 11:24:27
7 1710251013 DENI INDRAWAN Proteksi Tanaman A Arneti, 2018-12-28 11:24:27
8 1710251014 PUTRI WULANDARI Proteksi Tanaman A- Arneti, 2018-12-28 11:24:27
9 1710251016 ZASKIA SEPSELIA Proteksi Tanaman B+ Arneti, 2018-12-28 11:24:27
10 1710251026 FITRI HIDAYATI Proteksi Tanaman B Arneti, 2018-12-28 11:24:27
11 1710252006 MEISHINDY ERMAN Proteksi Tanaman E Arneti, 2018-12-28 11:24:27
12 1710252015 ARIFUL HABIBIE Proteksi Tanaman B+ Arneti, 2018-12-28 11:24:27
13 1710252017 YOLMA HENDRA Proteksi Tanaman A Arneti, 2018-12-28 11:24:27
14 1710252020 SISILIA MONTESA Proteksi Tanaman A Arneti, 2018-12-28 11:24:27
15 1710252025 DENADA ISGARNELA Proteksi Tanaman B+ Arneti, 2018-12-28 11:24:27
16 1710252029 RIRI SUCIARTI Proteksi Tanaman B Arneti, 2018-12-28 11:24:27
17 1710252031 YUSNETTI DAHLAN Proteksi Tanaman A- Arneti, 2018-12-28 11:24:27
18 1710252033 DELVINA OKTAVIA Proteksi Tanaman A- Arneti, 2018-12-28 11:24:27
19 1710253005 ARI FITRA ERLINA Proteksi Tanaman A Arneti, 2018-12-28 11:24:27
20 1710253014 SONIA NURUL AGUSTIN Proteksi Tanaman B+ Arneti, 2018-12-28 11:24:27
21 1710253023 RESTI MINDOLLA PUTRI Proteksi Tanaman B+ Arneti, 2018-12-28 11:24:27
22 1710253024 SATRIO PRINGGONDANI Proteksi Tanaman B Arneti, 2018-12-28 11:24:27
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